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  Introducció	  
Ús	  d´Arabidopsis	  thaliana	  	  
per	  iden1ﬁcar	  possibles	  gens	  candidats	  	  
davant	  el	  canvi	  global.	  




• Determinar	  els	  factors	  climàEcs	  implicats	  per	  tal	  que	  hi	  
hagi	  una	  variació	  genèEca. 
• Indicar	  els	  gens	  implicats	  en	  l’adaptació	  local	  segons	  els	  
factors	  climàEcs. 
• Esmentar	  el	  paper	  de	  la	  genèEca	  i	  	  els	  mètodes	  uElitzats	  	  
dins	  un	  tema	  actual	  com	  és	  el	  canvi	  climàEc.	  	  
• 	  Determinar	  els	  principals	  	  efectes	  en	  les	  comunitats	  	  que	  
s’han	  trobat,	  degut	  al	  canvi	  climàEc.	  	  
• Fer	  un	  recull	  d´	  Arabidopsis	  thaliana	  com	  a	  planta	  model.	   
Mètode	  
La	   revisió	   bibliogràﬁca	   s’ha	   realitzat	   mitjançant	  
diferents	   bases	   de	   dades	   com	  WOK,	   Pubmed	  o	  
Google	  Scholar. Les	  principals	  paraules	  clau	  són	  	  
“climate	   change”,	   “eﬀects	   of	   climaEc	   change”,	  
“global	   change”,“Arabidopsis	   thaliana”,	  
“adaptaEon	   to	   climate	   change”.	   A	   més	   s’han	  
uElitzat	   eines	   dels	   cercadors	   per	   tal	   de	   fer	  
cerques	   acurades,	   trobar	   citacions	   de	   treballs	  
relacionats	  i	  veure	  el	  grau	  d’impacte.	   
	  
	  
No	  és	  cul1u	  
Molt	  estudiada	  
Cicle	  vital	  és	  curt	  
Distribució	  cosmopolita	  
Genoma	  pe1t	  (5	  cromosomes)	  
Fàcilment	  cul1vable	  a	  laboratori	  
	  
	  	  	  Resultats	  
	  	  	  Conclusions	  
	  
	  
3	  Clàssicament	  en	  la	  biologia,	  els	  estudis	  observaven	  respostes	  fenològiques,	  ﬁsiològiques	  
i	  feno0piques.	  Al	  llarg	  dels	  úlEms	  20	  anys,	  les	  limitacions	  tècniques	  s’estan	  deixant	  enrere.	  
Amb	  les	  actuals	  tècniques	  de	  biologia	  molecular	  i	  genèEques	  podem	  anar	  un	  pas	  més	  enllà	  i	  
començar	  a	  estudiar	  la	  component	  evoluEva	  de	  la	  resposta.	  [6]	  
	  
Actualment,	  la	  genèEca	  té	  disponible	  una	  sèrie	  de	  mètodes	  (associació	  de	  mapes,	  el	  locus	  
de	  trets	  quanEtaEus	  (QTL),	  cartograﬁa,	  estudis	  de	  clines	  laEtudinals	  o	  d'alEtud	  ,	  jardins	  i	  els	  
experiments	   de	   trasplantaments	   recíprocs),	   per	   a	   la	   comprensió	   en	  mecanismes	   genèEcs	  
d'importància	   ecològica	   i	   evoluEva.	   A	   més	   disposa	   de	   tecnologia	   informàEca	   i	   una	   gran	  
quanEtat	  d'informació.	  	  [9]	  [10]	  
	  
2	  Hi	  ha	  hagut	  un	  interès	  en	  l'ús	  d'Arabidopsis	  thaliana	  	  com	  a	  planta	  model	  per	  
explorar	  els	  	  mecanismes	  ecològics	  i	  genèEcs	  de	  l'adaptació.	  [4,6,7.8.9.10]	  
Figura	  1.	  	  Gràﬁc	  de	  ﬂetxes	  traduït	  i	  adaptat	  [2]	  Efectes	  directes	  i	  indirectes	  a	  les	  comunitats	  biòEques	  a	  	  causa	  del	  
canvi	  climàEc	  i	  	  la	  pujada	  de	  concentració	  de	  CO2	  a	  l’atmosfera.	  
	  
Figura	  2.	  	  	  Arabidopsis	  thaliana.	  
. 
Figura	  6:	  	  Gràﬁc	  de	  Epus	  de	  canvi	  (sinònim,	  no	  sinònim,	  neutre)	  en	  relació	  a	  les	  variables	  climàEques	  juntes	  i	  separades	  	  (aridesa,	  
precipitació	  del	  mes	  més	  plujós	  i	  més	  sec,	  temperatura	  del	  mes	  més	  calorós	  i	  més	  fred,	  nombre	  de	  dies	  sense	  geleres,	  nombre	  de	  dies	  
freds,	  PAR,humitat	  relaEva	  i	  longitud	  del	  dia)	  	  *	  indica	  estadísEcament	  signiﬁcaEu	  p-­‐valor	  0.05	  [10] 
Figura	  5.	  Taula	  resum	  dels	  gens	  candidats	  a	  estar	  relacionats	  amb	  diferents	  variables	  climàEques.	  S’observa	  el	  	  cromosoma,	  centroide	  
geogràﬁc	  de	  l’al·∙lel,	  tret	  mesurat,	  nom	  del	  gen	  i	  funció	  molecular.[9]	  
• La	  ﬁtness	  del	  fruit	   	  difereix	  entre	   	  ecoEps,	  dins	  de	  cada	  lloc	  de	  plantació	  à	  variacions	  hereditàries	  entre	  
les	  poblacions	  d'origen. 
• Els	   al·∙lels	   que	   tenien	   una	   ﬁtness	  més	   elevada,	   d'un	   lloc	   determinat,	   eren	  més	   abundants	   localment	  à	  
Adaptació	  	  local	  d'un	  	  locus	  a	  un	  determinat	  ambient	   
• Els	   polimorﬁsmes	   situats	   en	   els	   límits	   de	   distribució	   no	  han	  demostrat	   adaptació	   local	  à	  Nombre	  baix	  
d'efecEus	  que	  ha	  esbiaixat	  el	  resultat.	  
• Al·∙lels	   que	   codiﬁquen	   per	   a	   caràcters	   importants	   per	   a	   la	   planta,	   van	   ser	   independents	   entre	   punts	  
geogràﬁcs	  diferents.	  àL'adaptació	   local	  pot	  ser	  per	  diferents	  mecanismes	  genèEcs	  que	  poden	   facilitar	   la	  
resposta	  evoluEva	  ﬂexible	  davant	  de	  canvis	  del	  seu	  entorn. 
• Els	  al·∙lels	  favorables	  van	  tenir	  una	  alta	  freqüènciaà	  la	  viabilitat	   	  de	  selecció	  manté	  al·∙lels	  rars,	  conﬁnant	  	  
la	  seva	  càrrega	  genèEca	  als	  ambients	  on	  no	  tenen	  cap	  efecte,	  és	  a	  dir,	  són	  neutrals.	   
SNPs	  	  +	  VARIABLES	  CLIMÀTIQUES	  +	  	  GWAS	  	  +	  	  
COMMON	  GARDEN	  +	  ESTADÍSTICA	  
• SNP	   sinònims	   i	   neutrals,	   s’observa	   que	   els	   individus	   situats	   a	   diferents	   laEtuds	   no	   tenen	   canvis	  
estadísEcament	   signiﬁcaEusà	   poden	   funcionar	   com	   a	   reguladors	   i	   realment	   no	   estar	   segurs	   que	   el	  
canvi	  no	  afecE	  a	  la	  funció	  o	  eﬁciència	  . 
• S’observa	   una	   certa	   variació	   entre	   individus	   de	   diferents	   localitats,	   en	   mirar	   els	   SNP	   neutre	   i	  
sinònimsà	  fruit	  d'errors	  genèEcs	  a	  	  l’atzar.	   
• SNP	   no	   sinònims	   tenen	   una	   diferència	   estadísEcament	   signiﬁcaEva	   segons	   l’origen	   geogràﬁc	   de	  
l’individuà	   hi	   ha	   diferències	   segons	   patrons	   climàEcs,	   tot	   i	   que	   encara	   desconeixem	   la	   funció	   i	  
importància	  ecològica	  d’aquest	  SNP	  . 
	  	  
	  
1.   L'ús	  d´Arabidopsis	  thaliana	  permet	  estudiar	  la	  resposta	  evolu1va	  
del	  canvi	  climà1c.	  	  
2.	   Cal	   una	   visió	   integradora	   de	   la	   biologia	   molecular,	   genè1ca,	  
ecologia,	  tecnologia	  i	  estadís1ca. 
3.	  La	  genè1ca	  és	  una	  eina	  clau	  i	  molt	  potent. 
4.	   L’adaptació	   local	   és	   una	   resposta	   evolu1va,	   per	   tal	   d'op1mitzar	  
els	  gens	  a	  l’ambient.	  
5.	  Donada	  la	  rapidesa	  en	  la	  que	  avança	  el	  canvi	  climà1c,	  hauríem	  de	  





1.	  L'adaptació	  local	  pot	  limitar	  la	  capacitat	  d’evolucionar	  davant	  
un	  ràpid	  canvi	  ambiental.	  	  	  
2.	  Els	  estudis	  poden	  no	  ser	  extrapolables	  a	  endemismes	  	  per	  la	  
poca	  variació	  genè1ca.	  
3.	  En	  els	  ar1cles	  exposats,	  hi	  ha	  falta	  de	  repe1bilitat.	  
4.	  El	  Nombre	  de	  SNP’s	  mesurats	  és	  molt	  elevat,	  	  per	  
tant	  ,qualsevol	  desviació	  pot	  donar	  valors	  signiﬁca1us.	  	  
5.	  Sabem	  molt	  poc	  sobre	  	  com	  poden	  interactuar	  les	  poblacions	  
adaptades	  localment	  sobre	  un	  clima	  futur.	  	  
 
1	  Les	  acEvitats	  antròpiques	  són	  la	  causa	  principal	  de	  l’escalfament	  global	  actual	  i	  acceleren	  el	  
procés.	  Davant	  un	  escenari	  de	  canvi	  global	  hi	  ha	  una	  sèrie	  de	  modiﬁcacions	  que	  afecten	  a	  tots	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Figura	  4:	  Il·∙lustració	  de	  les	  tècniques	  uElitzades	  en	  els	  arEcles.	  [9],	  [10]	  	  
	  D'esquerra	  a	  dreta;	  bioinformàEca,	  common	  	  garden,	  mapa	  d'Europa	  de	  la	  	  temperatura	  
mitjana	  	  a	  l'esEu.	  
